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Os sistemas de redes de campo ligando componentes de automação e máquinas possuem uma 
performance muito elevada, relativamente à sua velocidade e capacidade de funcionamento 
em tempo-real. Estes apresentam também uma variedade de funcionalidades tais como 
comunicação cruzada, protocolos de segurança e endereçamento automático. Além disso, 
definem também aproximações lógicas ao tipo de máquinas em questão, de acordo com o seu 
perfil de funcionamento. No entanto, todas estas funcionalidades tornam a configuração e 
programação de aplicações comunicando nestas redes de campo extremamente complexa. 
Para além da complexidade existente na configuração e programação de um único sistema de 
redes de campo, existe também uma panóplia de diferentes sistemas de redes de campo, 
totalmente incompatíveis entre si. 
Contudo, estes pouco se diferenciam relativamente às suas funcionalidades e performance. 
Neste trabalho é elaborada uma comparação entre 4 diferentes perfis de accionamentos (CiA 
402, CIP Motion, FSP Drive e PROFIdrive) para sistemas de redes de campo baseados em 
Ethernet (Ethercat, Ethernet/IP, PROFInet e SERCOS. Com este resultado, o acesso aos 
diferentes sistemas de redes de campo poderá ser generalizado, de forma que a aplicação a 
desenvolver seja independente do sistema localizado nas camadas OSI inferiores. 
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